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рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовіль-
ною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним).
В аналітичній роботі першою і тому надзвичайно важливою
процедурою є первинний аналіз (експрес-аналіз) і відбір релеван-
тної інформації, та полягає, насамперед, у встановленні суттєвос-
ті, важливості, точності, повноти і значимості інформації шляхом
її поділу (дроблення) і зіставлення. Експрес-аналіз передбачає
«читання» агрегованого порівняльного Балансу шляхом прове-
дення аналізу ключових показників його розділів для оцінки ди-
намічності масштабів розвитку бізнесу суб’єкта господарювання,
виявлення тенденцій безперервності його діяльності у майбутніх
періодах основну увагу необхідно приділити визначенню темпів
зростання та темпів приросту показників розділів Балансу
Поглиблені аналітичні можливості активу та пасиву бухгал-
терського балансу реалізуються із застосуванням аналітичного
інструментарію, про який зазначено вище. Отримані аналітичні
показники активу і пасиву балансу дають можливість отримати
аналітичні висновки, а відтак і прийняття стандартних (традицій-
них) рішень про якість структури балансу, ліквідність і плато-
спроможність і фінансову стійкість підприємства.
Бухгалтерський баланс є дескриптивною моделлю фінансово-
го стану, що описує характер безперервності діяльності та тенде-
нцій розвитку підприємства та відповідає на запитання користу-
вача: «Яким є фінансовий стан підприємства на даний момент?».
Відповідь на значно важливіше запитання: «Чому саме склався
такий фінансовий стан?» можна одержати тільки користуючись
прийомами економічного аналізу фінансового стану. Для аналізу
бухгалтерського балансу потрібні знання основних логічних та
інформаційних взаємозв’язків у системі інформаційного забезпе-
чення процесу управління господарською діяльністю. Тому скла-
дання та аналіз балансу слід розглядати як єдиний процес.
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З початку реформи бухгалтерського обліку в Україні (1999 рік)
минуло 17 років. За цей час аудитори України змогли не лише по-
радіти досягненням, але й визначити концептуальні вади реформо-
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ваного обліку. Значною мірою такі вади викликані принциповою
відмовою від касового методу обліку надходжень і платежів і за-
провадженням горезвісного принципу нарахування доходів і витрат.
Отже, негативними аспектами реформованого обліку (включ-
но з принципом нарахування) можна визначити таке:
1) фіскальна спрямованість реформованого бухгалтерського об-
ліку. Тобто нараховані, але не отримані доходи оподатковуються і
податки стягуються незалежно від надходжень реальних коштів;
2) неможливість проведення якісного аналізу фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства, особливо в тих випадках, коли
в розрахунках застосовуються показники доходів, витрат і, відпові-
дно, прибутку. Аудитори, інвестори, банкіри відмовляються від по-
казників ефективності використання і якості активів, окупності про-
ектів, оскільки подвійна сутність (реальна і нарахована) доходів від
реалізації, фінансових доходів, доходів і витрат майбутніх періодів
заважає об’єктивно оцінити фінансовий стан і ефективність діяль-
ності суб’єкта господарювання та визначити окупність інвестицій;
3) поява у реформованому обліку великої кількості облікових
оцінок, що мають хеджувати нараховані доходи і усунути ризики
від користування викривленою звітністю. Але, як довела практи-
ка, резерв сумнівних боргів, капітал у дооцінках, забезпечення
майбутніх платежів (не кажучи вже про фантастичну кількість
усіляких резервів у банківському обліку) нездатні протистояти
світовій економічній кризі.
Отже, чи можливе застосування касового методу нарахування над-
ходжень і платежів в умовах реформованого бухгалтерського обліку?
Так, можливе! По-перше, суми доходів і витрат від здійснення
господарської діяльності однакові і за методом нарахування, і за
касовим методом. Різняться лише терміни фіксації реалізації гото-
вої продукції. Відповідно сума сплачених державі податків не змі-
ниться. Проте платник податків зможе платити їх, маючи відповід-
ні кошти. А для несумлінних підприємців можна ввести обмежен-
ня щодо термінів перебування готової продукції «в дорозі».
По-друге, коригування законодавчо-нормативної бази обліку
під касовий метод потрібно мінімальне, а саме:
– дозвіл застосовувати касовий метод у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
– визначення суб’єктів платників податків, що ведуть свій об-
лік касовим методом у Податковому кодексі;
– кілька правок і доповнень до національних стандартів обліку
7 «Основні засоби», 9 «Запаси», 10 «Дебіторська заборгованість»,
15 «Дохід», 16 «Витрати», а також до Плану рахунків.
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І, по-третє, застосовувати касовий метод як альтернативу ме-
тоду нарахування можуть лише підприємства малого бізнесу для
спрощення бухгалтерського обліку та покращення платіжної ди-
сципліни за податком на прибуток і ПДВ. Це не означає, що ве-
ликі та середні підприємства не зможуть використовувати касо-
вий метод, наприклад, як різновид управлінського обліку з метою
подальшого якісного економічного аналізу своєї діяльності.
Пропозиції щодо визначення концептуальної основи бухгалтер-
ського обліку касовим методом у сучасних умовах включають таке:
1) амортизація основних засобів розраховується лише прямо-
лінійним і виробничим методами;
2) при оцінці вибуття запасів не застосовується метод норма-
тивних затрат;
3) рахунок «Готова продукція» має два субрахунки: «на скла-
ді» та «в дорозі»;
4) облік векселів здійснюється чистим методом без нараху-
вання доходів (витрат) майбутніх періодів;
5) резерв сумнівних боргів в обліку не застосовується;
6) доходи і витрати майбутніх періодів обліковуються лише
фактично отримані (сплачені), а не нараховані;
7) забезпечення майбутніх витрат і платежів в обліку не засто-
совується;
8) витрати діяльності підприємства обліковуються із застосу-
ванням 8-го класу рахунків;
9) підприємства, що ведуть фінансову діяльність, касовий ме-
тод обліку не застосовують.
На нашу думку, можна с впевненістю стверджувати, що такі
«спогади» про касовий метод обліку зможуть суттєво покращити
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